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Die Abhandlung uber S. Kierkegaard bei T. 'vV. Adorno 
-Die Phasen der ¥Virkung-und Hezepzitionsgeschichte von Kierkegaards 
Denkeηin Deutschland am Beginn des 20. Jahrhunderts (2)一
Shoshu KA W AKAl¥11 
Am ausfuhrlichsten und am eindringlichsten hat T‘ W. Adorno sich am Beginn 
dieses Jahrhunderts mit S. Kierkegaard befast. 1ηdiesem Aufsatz mりchte ich die 
Abhandlung uber Kierkegaard bei Adorno vor allem durch seine Kritik an der‘deuts-
chen Existenzphilosophie untersuchen， die mit K. Jaspers， 1¥， Heidegger， O. Bollnow 
usw. begrundet war. 1m Jα?百012dCT Eigσnt!ichkcil scharft Adorno seinen Eimvand gegen 
Existenzphilosophie (bes. die Kierkegaards und Heideggers) als ldealismus und Identi-
tatsphilosophie sich. Zwar kritisiert er an cler Rezeptionsart des Kierkegaards Denkens 
in del句 cleutschenExistenzphilosophie， cloch setzt nicht in ihl'， seine wirkliche Kier、ke-
gaard-Kritik sich clurch， sonclern in cler Nσgαtivc DiaLcktik， cI.h. clem existen;αlialektis-
chem Nein zu einer auf blosen lclentifikationen beruhenclen Versりhnung.lJeshalb ex-
poniert seine Kiet、kegarcl-Kritik den positive Anl、nupfunspunk仁 denn seine Kierke-
gaaれI-Rezeptionist nur im nichtidentische Subjekt (Nicht-Identitat des Denkens und 
Seins in der NαchschTijt) berichtet worclen. ¥1 i t、 mussen Adornos eigene， fruhere 
Verhaltnis zum Kierkegaards Denken durch die Habilitationsschrift， KicTkegaαTd， Koη-
struktion des Asthetischen von 1933 (K iCTkegaα?で1，LchTe von deT Lieoc， 1939 und KicTke-
gααTd noch引nmαL，1963 inbegriffen) von neuem untersuchen. 
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